












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 3) 万象亭「反古籠」『日本随筆大成　第 2期・8』吉川弘文館、1974年。
 4) 小林忠『春信』三彩社、1970年、15頁。




















































 50) 本居宣長「紫文要領」『新潮日本古典集成 60―本居宣長集』新潮社、1983年、46頁。
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